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Keberkesanan kartun media cetak sebagai tajuk penulisan tesis ini
adalah bertujuan mengkaji atau mengenali dengan lebih dekat
lagl keberkesanannya di samping menganalisa peranan dan
penjenisannya.
Kartun media cetak dijadikan satu kajian kes kerana ia senang
diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
Penulisan ini juga bertujuan bagi memperakui pandangan penulis
bahawa kartun media cetak mampu memberi hiburan sambi!
membuka minda pembaca.
10 juga mengkaji bahawa kartun yang baik horus ada asas yang
balk dan dari sinilah penulis mendapati bahawa kartun yang baik
haruslah mempunyai mesej tau maklumat yakni ada sesuatu yang
ingin disampaikan dan dikongsi bersama pembaca.
iii
KAEDAH
Dalam membentuk penulisan tesis ini penulis telah membahagikan
kepada beberapa kaedah penyelidikan atau penulisan seperti :
1, Kaedah temubual - penulis telah menemui beberapa orang
yang terlibat secara lansung di dalam industri kartun ini seperti
kartunis-kartunis, editor, audien sasaran dan syarikat yang
menerbitkan kartun media cetak ini.
2, Kaedah pengumpulan data - iaitu pengumpulan data yang
dibuat dari buku-buku rujukan, majalah dan keratan akhbar yang
berkaitan dengan tajuk, yang dibincangkan,
3. Kaedah soal selidik - kaedah ini dibuat dengan mengedarkan
soalan-soalan kepada orang ramai untuk mengetahui
pandangan mereka tentang keberkesanan kartun media cetak,
iv
KESIMPULAN
Kartun media cetak membawa peranan yang penting di dalam
menyampaikan maklumat kepada pembaca dan membawa peranan
yang besar dalam membuka minda pembaca berfikir di samping
mendidik pembaca.
Kini kartun media cetak bukan lagi bahan hiburan kosong tanpa
pengetahuan malah ia kini dapat dilihat dalam pameran yang
membariskan karya seni lain.
Sokongan semua pihak terhadap kartun media cetak ini
menunjukkan kartun media cetak memberikan kesan yang mendalam
terhadap pembaca dalam era 90'an ini.
